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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM 
DUA [2] HALAMAN.  
 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja.  Setiap soalan membawa markah yang sama.  
 
 
 
1. Golongan Sophist Greek dan juga beberapa ahli falsafah Perancis seperti Voltaire 
berpendapat bahawa agama adalah satu ciptaan golongan tertentu untuk 
kepentingan mereka sendiri. Bincangkan latarbelakang yang menimbulkan 
pandangan ini serta tunjukkan kelemahan-kelemahannya berdasarkan petunjuk al-
Qur’an dan al-Hadith. 
 
2. Kata kunci bagi aqidah Islam ialah Tawhid. Bincangkan perkara-perkara 
berkaitan yang berikut:- 
 
i- Tawhid Rububiyyah 
 
ii- Tawhid Uluhiyyah 
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3. Para Ulama’ Ulum al-Qur’an telah membahagikan ayat-ayat al-Qur’an kepada 
beberapa pembahagian. Bincangkan maksud jenis-jenis ayat al-Qur’an yang 
dinyatakan di bawah serta berikan satu contoh bagi setiap satunya. 
 
i- Ayat Muhkamat 
ii- Ayat Mutasyabihat 
iii- Ayat Nasikh  
iv- Ayat Mansukh 
 
4. Huraikan maksud al-Sunnah serta jelaskan beberapa peranannya disisi al-Qur’an 
serta berikan contoh bagi setiap satunya. 
 
5. Dua aspek utama dalam Mu’amalat Islam ialah aspek tijariyy dan siyasiyy. 
Huraikan dua prinsip utama bagi setiap satu aspek ini menurut syariat Islam. 
 
6. Huraikan konsep akhlak dalam Islam serta kepentingannya dalam pembentukan 
masyarakat Madani. 
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